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未開封の 3 ℓ酸素ボンベ 1 本




































































































































































































知識の増加 24 10（41.7%） 11（45.8%） 2（  8.3%） 0（0.0%） 0（0.0%） 1（4.2%）
必要性への認識 23 9（39.1%） 7（30.4%） 3（13.0%） 2（8.7%） 1（4.3%） 1（4.3%）
行動への認識 22 6（27.3%） 11（50.0%） 1（  4.5%） 1（4.5%） 2（9.1%） 1（4.6%）
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